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事前申込不要 / 受講料無料 
 
第 1 回 「核兵器の非人道性」メキシコ会議の報告 
講師：朝長万左男（RECNA 客員教授） 
日時：2014 年 4 月 19 日（土）13：30～15：30 
 
    
講義をする朝長万左男客員教授                会場の様子 
 
第 1 回目の平成 26 年度核兵器廃絶市民講座が 4 月 19 日（土）、国立長崎原爆死没者追
悼平和祈念館交流ラウンジにて行われました。 
 
朝長万左男客員教授が、2014 年 2 月にメキシコのナヤリット行われた第 2 回核兵器の人道

























Death        140,000
Injured         78,000
Nagasaki
Population 270,000
Death          73,000
Injured         75,000
Total survivors
Hibakusha 270,000
Little Boy Fat Man
16 kiloton uranium 21 kiloton plutonium 
Hiroshima Nagasaki






within 4.5 kilometer in radius
Railway station, Factories, Schools, Hospitals, Pharmacies,City Hall, 
Railways, Street cars, Automobiles, Telecommunication, Electric facilities














Breast Cancer Thyroid Cancer
No.6





































































































































Traffic facilities; high way, road, bridge, airport, port, railways, station 
Public buildings; city hall, offices, water reservoir, police, fire station
Factories, oil tanks, gas tanks, electric facilities, post office
Medical facilities; hospital, pharmacy, nursery home
Schools; University, high school, elementary school 
Broad casting, telecommunication, IT communication 







Collapsed economic activity just after detonation
Slow repopulation as seen in Hiroshima/Nagasaki   
広島の人口：回復に30年
To estimate damage to national and global economy and industrial activity
we refer to past wars, great natural disasters, economic crisis such as 
Iraq war, East Japan Great Earthquake, Kobe-Awaji  earthquake
Hurricane Katrina (New Orleans),  Lehman Brothers shock, etc.
Both 20 kiloton-class and 1 megaton-class detonations severely affect
local as well as national economy and industries. Global economy and 
stock markets are also affected. 
Recovery of economic activity; 20 kiloton slow recovery 






















































第 2回 「NPT再検討会議第３回準備委員会から見えてきたこと」 
講師：中村 桂子（RECNA准教授） 
日時：2014年 6月 14日（土）13：30～15：30 
 
    
講義をする中村桂子教授                    会場の様子 
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 3回 「『継承』をめぐる記憶と語り」 
講師：高山真（RECNA客員研究員） 
日時：2014年 7月 19日（土）13：30～15：30 
 
    
講義をする高山真客員研究員                  会場の様子 
 





































































































































































































































































































































































第 4回 「いま、政府の役割と市民の力」 
講師：梅林宏道（RECNAセンター長） 
日時：2014年 11月 1日（土）13：30～15：30 
 
      
講義をする梅林宏道センター長                  会場の様子 
 

























































































































































































































































































































第 5回 「原爆の絵に見る被爆の記憶」 
講師：四條知恵（RECNA客員研究員） 
日時：2014年 12月 20日（土）13：30～15：30 
 
      
講義をする四條知恵客員研究員                  会場の様子 
 






















































● 遺品 ― エピソードから想像力を働かせるしかない
● 写真 ― 被災当日を撮影したものは少ない








































日本放送協会, 1975, 『劫火を見た 市民の手で原爆の絵を』,日本放送
出版協会.
NHK広島放送局, 2003, 『原爆の絵 ヒロシマの記憶』, 日本放送出版協
会.









第 6回 「2015年 NPT再検討会議に向けて」 
講師：広瀬 訓（RECNA副センター長） 
日時：2015年 1月 24日（土）13：30～15：30 
 
       
講義をする広瀬訓副センター長                  会場の様子 
 
第 6回目の平成 26年度核兵器廃絶市民講座が 1月 24日（土）、国立長崎原爆死没者追悼平和
祈念館交流ラウンジにて行われました。 
 
広瀬訓 RECNA 副センター長が、「2015 年 NPT 再検討会議に向けて」と題し、今年 5 月に行われ











































































































第 7回 核兵器廃絶市民講座「2015年 NPT再検討会議に向けて」 
講師：三根 眞理子（RECNA教授） 
日時：2015年 3月 7日（土）13：30～15：30 
 
      
講義をする三根眞理子教授                   会場の様子 
 





























































































































































































































































白血病 5 6 47
肺がん 30 32 74
23
被曝線量と死亡率
24
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